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? Sebab sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
(Q.S. Al-Insyirah: 5) 
 
? Aku tidak peduli atas keadaan susah ataupun senangku, karena aku tak tau 
manakah diantara keduanya yang lebih baik untukku. 
(Umar Ibn Khattab) 
 
? Kembangkanlah ilmu setinggi-tingginya, sehingga Tuhan pun akan 
berkonsultasi denganmu sebelum menentukan takdir-Nya untukmu. 
(Muhammad Iqbal) 
 
? Belajar menerima masukan, kritikan, dan pelajaran yang bermanfaat dari 
orang lain dengan pikiran yang terbuka, meski pada awalnya tidak sesuai 
dengan kemauan dan keyakinan . 
(Arief Budiman) 
 
? Kehidupan menawarkan banyak pilihan bagi seseorang dengan kadar rasa 
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Oleh: FIRMA AYU JUWITANINGTYAS 
 
Diabetes mellitus (DM) merupakan salah satu penyakit degeneratif sebagai akibat 
dari kelainan metabolisme yang disebabkan ketidakmampuan pankreas 
menghasilkan insulin. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh  
pendidikan kesehatan terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap penderita 
diabetes mellitus dalam pencegahan luka kaki diabetik di Desa Mranggen 
Polokarto Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan rancangan  penelitian Pretest-
Posttest Control Group Design. Populasi dalam penelitian ini  berjumlah 63 
responden yang terbagi menjadi dua kelompok, 32 responden menjadi kelompok 
eksperimen dan 31 responden menjadi kelompok kontrol. Teknik analisis data 
yang digunakan dengan Paired Sample t-test dan Independen simple t-test. Hasil 
penelitian menunjukkan : terdapat perbedaan tingkat rata-rata pengetahuan setelah 
dilakukan pendidikan kesehatan pada kelompok eksperimen (X1= 14,16) dan 
kelompok kontrol (X2 = 12,97), sedangkan  perbedaan rata-rata sikap setelah 
dilakukan pendidikan kesehatan  pada kelompok eksperimen (X2= 56,09) dan 
kelompok kontrol (X2= 53,19). Hasil uji hipotesis data menunjukkan terdapat 
pengaruh pendidikan kesehatann terhadap peningkatan pengetahuan penderita 
diabetes mellitus dalam pencegahan luka kaki diabetik di desa Mranggen, 
Polokarto Sukoharjo dengan nilai  (p-value = 0,035 < 0,05), sedangkan hasil uji 
hipotesis data menunjukkan terdapat pengaruh pendidikan kesehatan terhadap 
peningkatan sikap penderita diabetes mellitus dalam pencegahan luka kaki 
diabetik di desa Mranggen, Polokarto Sukoharjo dengan nilai (p-value = 0,043 < 
0,05). 
 





EFFECT OF HEALTH EDUCATION ON THE IMPROVEMENT OF 
KNOWLEDGE AND ATTITUDE OF DIABETES MELLITUS IN 
PREVENTION DIABETIC FOOT WOUNDS 
MRANGGEN POLOKARTO SUKOHARJO 
 
By: FIRMA AYU JUWITANINGTYAS 
ABSTRACT  
Diabetes mellitus (DM) is a degenerative disease as a result of a metabolic 
disorder caused by the inability of the pancreas to produce insulin. The purpose 
of the study was to determine the effect of health education on improvement of 
knowledge and attitude of people with diabetes in the prevention of diabetic foot 
wounds in the village of Sukoharjo Polokarto Mranggen. This study is included in 
the category of quantitative research with Quasy Experimental design and use 
pretest-posttest study design Control Group Design. The population in this study 
is 63 respondents were divided into two groups, 32 respondents into experimental 
group and a control group of 31 responders become. Data analysis techniques 
used by paired sample t-test and independent t-test simple.The results showed: 
There are differences in the level of knowledge after health education in 
experimental (X1 = 14.16)and control groups (X2 = 12.97) and no difference in 
attitude after education in the experimental (X1 = 56.09 ) and control groups (X2 
= 53.19), there is the influence of education kesehatann to increased knowledge of 
diabetes mellitus in the prevention  of  diabetic  foot  wounds  in  the  village 
Mranggen Polokarto Sukoharjo (p-value = 0.035 < 0,05), no effect of education 
on attitudes kesehatann diabetes mellitus in the prevention of diabetic foot 
wounds in Mranggen village, Polokarto Sukoharjo (p-value = 0.043 < 0,05). 
 
Keywords: health education, knowledge and attitudes, prevention of diabetic foot 
wounds. 
 
 
